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No 6s pas de molt temps enrera que una pinacoteca bilsicament d'artistes locals tin- 
gué inici a la nostra ciutat. La guspira que abranda el foc que ens porta a la realitat 
present del Museu d'Art de Sabadell nasqué en el si d'aquella unió d'homes que for- 
maren la henemerita Academia de Belles Aris per a impartir ensenyances d'art i de 
rnatemdtiques, que tingué el seu desenvolupament en I'infantament de I'Escola In- 
dustrial i d'Arts i Oficis, amb la col.laboraci6 i decisiva ajuda del Gremi de Fabri- 
cants. La Caixa d'Estalvis wadjuva, després, wnstruint el magnífic edifici cantoner 
al que aleshores se'n deia Camp de la Sang, ara Mercadal, i que encara s'aixeca air6s 
estatjant altres activitats culturals molt diferents d'aquelles per a les quals fou bastit 
i que, per raons il.lusionistes i potser equivocades I'abandonaren. 
Aleshares 1'Academia en iloc de dissoldré's, es dedica al conreu de les belles arts en 
la vida cultural sabadellenca. no sols orooacant aauestes. sinó també investi~ant i
recollint tot el que ha dona; lloc a 1'act;al-realitat muskistica ciutadana (f<Sssils, 
pedres, escultures, pintures, fragments d'atquitectura), instal.lant-ho tot en els 
corredors de I'Escola Industrial i d'Arts i Oficis. Molts dels alumnes que ara ja sorn 
vells recordem aquelles coses alld guardades i exhibides, que nosaltres mirdvem en- 
curiosits i admirats. Admiració que ens guiava, en ralitat, a estimar la nostra ciutat. 
Quan en Joan Mora, Conseller de Cultura en liAjuntament republica, nomen& una 
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Junta de Museus i, fent reaiitat els desigs de I'Academia i d'altres entitats, posa a la 
seva disposició I'histdric edifici del carrer de Sant Antoni, tot fou traslladat a aquest 
Museu tan esperat. 1 comenta a omplir-se amb lliuraments i donatius recollits pel 
grup d'estudiosos que, amb delit, sense cap mena de remuneracib personal i amb 
una entrega total a la Ciutat, feren possible que avui aquesta disposi de diversos Mu- 
seus ben importants. D'aquest grup sols citaré, per no caure en oblits imperdo- 
nables, en Lluis Mas com el resum de tots i que fins a la seva mort i amb dedicad 
exemplar i absoluta tinguk cura de tot I'emmagatzemat digne d'ésser conservat. 
Cap als anys quaranta es decidí desglossar el Museu, massa atapen. En Miquel Cru- 
safont. el nostre admirat i gran paieontdleg, obtingué la construcció d'un edifici nou 
per a museu de Paleontologia on instal.18 les col.leccions per el1 tan amorosament 
servades. En Joan Farell, que succei Lluis Mas, cuida la definitiva instai.lacióde tot 
el museu d'Histdria en el mateix edifici del carrer de Sant Antoni. que I'Ajuntament 
readapta i millora. Es pensa tambk en fer un Museu T&xtil, pero fins ara no s'ha 
portat a terme la idea. 
1 com que quedaren smse lloc les col.leccions de pintura per a &ser exhibides es fku 
m I'antic i buit edifici de I'Escola Industrial una cbmplcta exposici6 de col.leccionis- 
tes, aixi com s'exhibi en el Gran Sal6 dlActes de la Caixa d'Estalvis el llegat Domin- 
go Teixidor i es dipositaren desprks totes les obres, dibuixos, pintures i escultures de 
I'antic Museu m una de les aules de I'Escola, puix es creia poder dedicar I'edifici a 
Museu d'Art, anex a una Escola d'Art, desglossada de I'Escola Industrial. Per6 la 
junta de la Caixa decidí dedicar-ho a d'altres activitats culturals i sols oferi pn. exhi- 
bir pennanentment les col.leccions d'art, el vestibul i passarel.la de I'auditon, a 1's- 
tim pis, lloc inadeqilat, migrat i insuficient. Les obres foren traslladades a un anex 
del Sal6 de la Caixa, i després I'Academia les recolli i guarda en unes dependhicies 
del segon pis de la Casa Rectoral. del carrer de la Rosa. on provisionalment estava 
instal.lada a precari I'entitat, rnentre es constru'ia el seu nou estatge al Passeig de 
Manresa. 
1 es presenta I'oportunitat d'obtenir la casa Turull i es pensa que podria ser un mera- 
vell6s Museu d'Art. Després de moltes entrevistes, visites. precs i molts esforws, 
arriba aixd a ser possibk. L'Ajuntament adquirí la casa amb tot el seu mbiiiari a 
molt bon preu. Fou nomenat Mossen Ernest Mateu w m  a custodi, el qual wnsolidd 
I'edifici i hi féu algunes variants. No estava ben decidit que la casa es dediqués al 
Museu d9Art. Es pensava que podria servir per a Arxiu Histdric o pcr alguna altra 
destinaci6. Perd cap alla el 1970 fou nomenat un conservador i aquest organitzd 
I'exposició ((Cinquanta anys d'escultura a Sabadelln de Camil Fabregas. que I'any 
1971 emplend tota la casa i dependencies anexes. Aquesta exposició. juntament amb 
la conveniencia de conservar les sales de respecte de la casa i el mobiliari, fou el que 
determina definitivament que es destinés la casa pairal dels Turull a Museu d ' k t .  
Durant sis o set anys s'esmenaren algunes de les reformes fetes per I'anterior custo- 
di: es taparen obenures per poder aprofitar la mhima extensi6 de murs, es féu tota 
la instal.laci6 de bateries electriques, previament tamM I'acústica per si convingues 
instal.lar equips sonors. Totes aquestes instal.lacions es feren amb ventil.iacid em- 
potrada i dissimulada; es restaura el mobiliari aixi com una gran quantitat de pintu- 
res abans d'exhibir-les. 
També en aquest lapse de temps s'hi han fet diverses exposicions, totes elles -excepte 
una d'estadistica de I'Ajuntament, i les de Rubens i Gimeno,- de llegats i col.lec- 
cions pertanyents al fons del Museu, com s6n les dels llegats de Maria CladeUes, de 
Lluis Elies, d'Enric Pala, de Feliu Casanovas, de Joan Figueres, de la Sra. Duran i 
dels artistes sabadellencs, ja desapareguts, Joan Vila Cinca, Joan Vilatoba, Marid 
Burgués i les dels foranis Xavier Nogués i Bagaria. S'han obtingut col.laboracions 
econdmiques del Banc de Sabadell, que paga les despeses de restauracid de totes les 
sales nobles de la c m  pairal, la dels germans Corominas, i hltimament s'aconsegui 
també el finan~ament de la restauració de la f a v a  principal. Aúri queda a punt per 
a la seva inauguració que tingué lloc un cop instal.lades les obres que s'hi exhibiren. 
